

































1) K. R. Irvine: Assembly Language for Intel・BasedComputers， Pearson Education， Inc. 













































2. 1 . Gauss型積分公式
重み関数をw(x)としたときの被積分関数f(x)の区間[a，b]での積分Iは、 3)
ρb 









































~ Aj句1[αn+句 αn-¥+…+ザー lα1]=~ M片 Iα1
となる。いま、 al.a2…anを根とするxに関するn次方程式を一般的に
xn +α1 Xn-I +… +αn = 0 (5) 
と表すことができるので、 Mkの定義より
n n n 
~ Aj ajl [αn+句 αn・¥+…+ザー lα¥]=・~ Aj向1at =・~ Aj句I+n=ー Mn+1
となる。左辺と右辺とを入れ替えると、
n 





















L: Ml+n-iαi = -Mn+l 
を解いて{αi}を求める。次に、この{αi}を用いて、 n次方程式
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6) H. Tanaka and H. Kawano: "A Simple Fixed Point Algorithm for a Static General Equilibrium Model with Tax 










































わゆるPCサー バで、 OSとしてTurboLinuxを搭載している。 CPUがPentiumm 600MHzのも
の2個で構成されるデュアルプロセッサであり、メモリが512メガバイトである。 C++コ
ンパイラはGCC2.95.2である。もうひとつは、 SOTEC製の標準的なPCで、 OSとしてMS








CPU Intel Pentium m 600MHz >く2 Intel Pentium4 2GHz 
メモリ 512Mノミイト 1024Mバイト
HDD 20Gノミイト 200Gノミイト










-0.906179845938663992797626878299392965125651910 76253 0.23692688505618908751426404071991736264326000221241 
-0.5384693101056830910363144207002088049672 8660690556 0.4786286704993664680412915 1483563819291229555334314 
0.00000 00000 00000 00000 00000 000 00000 00000 00000 00000 0.56888 88888 88888 88888 88888 88888 88 88888 88888 88889 
0.5384693101 056830910363144207002088049672 86606 90556 0.47862867049936646804 12915 1483563819291229555334314 

































5点法 1.758 1.842 












-0.998866404420071 0501922121 594584151922114 0.0029086225 53155 14094 10854938865835528462 
-0.99403 196943209071262056123209842087 50072 0.0067597991 9574540146275989033520951 73277 
-0.98535408404800588239557676266222981 05702 0.0105905483 8365096920 15098 181436017863800 
-0.9728643851 06692 07387 25460 22351 0400071323 0.01438 08227 61485 57433 6391264916 70059 65689 
-0.95661 09552428079432497678365748345275537 0.01811 55607 1348939024890639661662727 81268 
曲0.9366566189448779341441027403990756472576 0.0217802431 7012479286 19177 4758355511 73106 
-0.91307 85566 55791 89358 02496 25599 93572 27771 0.02536 06735 70012 39030 57720 01416 53788 38331 
-0.8859679795 23613 04926 85655 45627 36012 65016 0.0288429935 80535 19788 3883602223 32338 67488 
-0.8554297694299460853926641 40073 3735962086 0.03221 3728223578 01649431878838966291 70954 
-0.82158 20708 59335 94929 34905 527144685975867 0.03545 98356 15146 154003510946381 19843 56632 
-0.7845558329003992649993375987867084875560 0.0385687566 125876750893192 163006140429136 
-0.744494302226068 53950 67235 64513 81331 93291 0.04152 8463090147 697274585288241 29972 26055 
・0.7015524687 06822 25247 70619 23953 22822 83906 0.04432 75043 38803 27535 83263 94611 18262 56558 
-0.6558964656854393622928534 150653701559248 0.0469550513039484328531126173784812421060 
-0.6077029271 849502407904773 262262413475012 0.04940093844946631483 7270626759 81254 19<.J24 
・0.5571583045 14650055992234875778 7822424472 0.05165 5703069581 13844 18520460696482702169 
-0.5044581449074642033553491 8290025228 12854 0.05371 06218889962465182417 13209 1209629724 
-0.449806334974038790832309980981 4619084943 0.055557744806212517667066694147 1303362944 
-0.39341 4311897565 1290097223428829087852006 0.05718992564772838381 94165782563212047071 
-0.3355002454 19437358328796364471 3531525231 0.0586008498 13222445986164200616 1286790170 
-0.27628 8193779531 99164 14691 262365482504494 0.05978505870426545771 401546093291431 38413 
-0.21600 72368 76041 75793 17787 70274 2882740874 0.06073 79708 41770 21628 48903 34301 00573 45293 
-0.154890589998145 90288 19163 91484 18513 52708 0.06145 58995 903166640500254827883152797523 
・0.09317470156008614135552353505797015 10615 0.0619360674206832437067612074936239629686 
-0.03109 8 
0.093174701560086 14135552353505797015 10615 
0.l5489 05899 98145 90288 19163 91484 18513 52708 
0.21600 72368 76041 75793 17787 702742882740874 
0.27628 8193779531 99164 14691 26236 54825 04494 
0.3355002454 194373583287963 64471 3531525231 
0.39341 43118 97565 12900 97223 42882 90878 52006 
0.449806334974038 79083 23099 80981 46190 84943 
0.50445 814490746420335 53491 8290025228 12854 
0.55715 83045 146500559922348 75778 7822424472 
0.6077029271 849502407904773 2622624134 75012 
0.65589 64656 85439 36229 28534 15065 37015 59248 
0.70155 24687 06822 25247 70619 23953 22822 83906 
0.744494302226068 53950 67235 64513 81331 93291 
0.78455 5832900399 26499 93375 98786 70848 75560 
0.82158 20708 59335 94929 34905 5271446859 75867 
0.85542 97694299460853926641 40073 37359 62086 
0.88596 79795 23613 04926 85655 45627 36012 65016 
0.91307 85566 55791 89358 02496 25599 93572 27771 
0.93665 6618944877 93414 41027 40399 07564 72576 
0.95661 0955242807 94324 97678 36574 83452 75537 
0.9728643851 0669207387 25460 22351 0400071323 
0.98535 4084048005 88239 55767 62662 22981 05702 
0.99403 19694 32090 71262 05612 32098 42087 50072 
0.998866404420071 0501922121 594584151922114 
0.06193 6067420683 2437067612 07493 6239629686 
0.06145 58995 90316 66405 00254 82788 31527 97523 
0.06073 79708 41770 21628 48903 34301 00573 45293 
0.05978 505870426545771 401546093291431 38413 
0.0586008498 13222 44598 61642 00616 12867 90170 
0.05718 9925647728 38381 94165 78256 32120 47071 
0.0555577448062125176670666 94147 13033 62944 
0.05371 06218 88996 24651 82417 13209 1209629724 
0.05165 57030 69581 13844 18520 46069 64827 02169 
0.04940093844946631483 7270626759 81254 19924 
0.0469550513 039484328531126 173784812421060 
0.04432 75043 38803 27535 83263 94611 18262 56558 
0.04152 84630 90147 69727 45852 88241 29972 26055 
0.0385687566 125876750893192 163006140429136 
0.03545 98356 15146 154003510946381 19843 56632 
0.03221 372822357801649431878838966291 70954 
0.0288429935 80535 19788 3883602223 32338 67488 
0.0253606735 70012 39030 57720 01416 53788 3331 
0.0217802431 7012479286 1917747583 55511 73106 
0.01811 55607 1348939024 89063 9661662727 81268 
0.01438 08227 61485 57433 63912 64916 70059 65689 
0.01059 05483 83650 96920 15098 18143 60178 63800 
0.00675 97991 95745 4014627598 90335 20951 73277 
0.0029086225 53155 14094 10854938865835528462 
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